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ABSTRAK 
 
ANNISA PUTI ASMURAI KUSUMA WARDYANI  J 410 080 045 
 
HUBUNGAN ANTARA PENGETAHUAN SUAMI DENGAN PARTISIPASI 
SUAMI DALAM MENGHADAPI KEHAMILAN DAN PERSALINAN ISTRI 
DI KECAMATAN POLOKARTO 
Viii+50+24 
 
Sasaran Millenium Development Goals (MDGs) 2015 beberapa diantaranya telah 
menunjukkan kemajuan yang baik, namun masih membutuhkan usaha keras untuk 
mencapai target yang diinginkan, salah satunya adalah sasaran ke lima yaitu 
Angka Kematian Ibu (AKI) sebesar 102 per 100.000 kelahiran hidup (KH). Suami 
merupakan orang terdekat dan dipercaya oleh istri untuk mengambil segala 
keputusan, sehingga penting sekali bagi suami ikut serta dalam membaca dan 
memahami buku KIA. Tujuan penelitian adalah mengetahui hubungan antara 
pengetahuan suami tentang manfaat buku KIA dan kehamilan risiko tinggi dengan 
partisipasi suami dalam menghadapi kehamilan dan persalinan istri. Penelitian ini 
menggunakan metode observasi dengan pendekatan cross sectional. Populasi 
dalam penelitian ini adalah semua suami dari ibu hamil yang tercatat dalam buku 
kohort ibu hamil di Kecamatan Polokarto. Pengambilan sampel dilakukan dengan 
teknik simple random sampling dengan jumlah sampel 127 orang. Untuk 
mengetahui hubungan antar variabel digunakan uji correlation rank spearman. 
Hasil penelitian menunjukkan ada hubungan antara pengetahuan suami tentang 
manfaat buku KIA (r = 0,339 dan p = 0,000) dan pengetahuan suami tentang 
kehamilan risiko tinggi (r = 0,484 dan p = 0,000) dengan partisipasi suami dalam 
menghadapi kehamilan dan persalinan istri di Kecamatan Polokarto.  
 
Kata kunci   : Pengetahuan, Partisipasi, Suami, Kehamilan 
Kepustakaan: 30, 2001-2011 
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ABSTRACT 
 
RELATIONSHIP AMONG THE HUSBAND’S KNOWLEDGE ABOUT CHILD 
AND MATERNAL HEALTH BOOK AND KNOWLEDGE OF HIGH RISK 
PREGNANCIES AND THE PARTICIPATION OF THE HUSBAND IN DEALING 
WITH PREGNANCY AND CHILD BIRTH IN POLOKARTO 
 
Some of targets the Millennium Development Goals (MDGs) for 2015 have shown 
good progress, but we still need hard effort to achieve the desired targets, one of 
them is a fifth targeted, that is maternal mortality amount to 102/100.000 live 
births. Husband is the closest and the most person trusted for the wife to take all 
decisions, so it is important for a husband to participate to read and understand 
“Child and Maternal Health” book. The purpose of this research was to know the 
relationship among the husband’s knowledge about child and maternal health 
book, knowledge of high risk pregnancies and the participation of the husband in 
dealing with pregnancy and childbirth. This research used observation method 
and cross-sectional approach. The population in this research were all of 
husbands of pregnant women who were recorded in pregnant women cohort book 
in Polokarto, Sukoharjo. Sampling technique was carried out by simple random 
sampling with 127 people as samples. To know the relationships between 
variables, rank spearman correlation test was used. The research result showed 
relationship between husband’s knowledge about child and maternal health book 
(r = 0,339 and p = 0,000) husband’s knowledge of high risk pregnancies (r = 
0,775 and p = 0,000) with the participation of the husband in dealing with 
pregnancy and child birth in Polokarto. 
 
Keyword   : Knowledge, Husband Participation, Pregnancy 
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